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Resumen
Este trabajo describe el planteamiento, desarrollo y resultados de una experiencia docente para la forma-
ción en competencias de estudiantes universitarios de Contaduría Pública (CP) de España y México. En concre-
to, se trató de fortalecer algunas habilidades profesionales requeridas en las International Education Standards
(IES) de la International Federation of Accountants (IFAC). Como prácticas docentes se utilizó el estudio de ca-
sos, lecturas y vídeos, discusión plenaria en el aula a través de videoconferencia y aprendizaje colaborativo en
pequeños grupos. Los hallazgos obtenidos son indicativos de la efectividad de este tipo de experiencias docen-
tes para el desarrollo de ciertas habilidades profesionales. Además, los estudiantes que trabajaron en equipos in-
ternacionales desarrollaron en mayor medida algunas habilidades relacionadas con la interculturalidad, como
interactuar con personas de diferentes culturas, trabajar en escenarios interculturales y escuchar y leer de forma
efectiva, con sensibilidad hacia las diferencias culturales. Estos resultados invitan a impulsar la cooperación en-
tre profesores y universidades de distintos países, de cara a plantear actividades académicas conjuntas que faci-
liten la formación en competencias de sus estudiantes.
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Competence Training for Future Public Accountants:
A Teaching Experience at the International Level
Abstract
This paper describes the approach, development and results of a teaching experience for competency
training of public accounting undergraduate students from Spain and Mexico. Specifically, the study sought to
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strengthen some skills required in the International Education Standards (IES) of the International Federation of
Accountants (IFAC). For teaching practices, case studies, lectures and videos, plenary discussion in the class-
room through videoconference, and collaborative learning in small groups were used. Results indicate the effec-
tiveness of this type of teaching experiences in developing certain professional skills. Additionally, students
who worked on international teams developed to a greater degree some intercultural skills such as interacting
with culturally diverse people, working in cross-cultural settings and listening and reading effectively with sen-
sitivity to cultural differences. These results invite the promotion of cooperation among teachers and universi-
ties from different countries to propose joint academic activities that facilitate the formation of competences in
the students.
Key words: Competences, professional skills, public accounting, interculturality, IFAC.
Introducción
Este trabajo describe el planteamiento,
desarrollo y resultados de una experiencia do-
cente enfocada a la formación en competencias
de estudiantes universitarios de Contaduría Pú-
blica (CP) de España y México. De forma par-
ticular, el objetivo que se persigue es evaluar la
efectividad de la intervención educativa reali-
zada de cara a fortalecer algunas habilidades
necesarias para el adecuado desempeño de esta
actividad profesional en el ámbito internacio-
nal. Los participantes fueron tres grupos de es-
tudiantes de nivel de Grado de otras tantas uni-
versidades, una en España y dos en México.
Estos, organizados en equipos nacionales e in-
ternacionales, trabajaron de forma colaborati-
va en una actividad sobre el caso Enron-Ander-
sen. La elección de estos dos países se justifica
por la relación académica que los autores de
este trabajo mantienen desde 2005, fecha en
que se produjo la primera estancia formativa
del profesor español en una de las universida-
des mexicanas.
Entre los motivos que justifican el de-
sarrollo de esta actividad académica, y la con-
siguiente elaboración de este trabajo, cabe
destacar el reto de la formación en competen-
cias al que se enfrentan las universidades a ni-
vel mundial (García, 2006). Este desafío
transforma la visión más clásica de la ense-
ñanza universitaria, para dotarla ahora de una
función vital: participar en la capacitación de
los estudiantes para su adecuado desempeño
profesional (Silva, 2008).
Para responder a las necesidades de este
nuevo escenario, se hace imprescindible un
cambio de paradigma en los modelos educati-
vos dominantes en las últimas décadas (Barr y
Tagg, 1995). Antes, el profesor era el actor
principal, transmitiendo conocimientos me-
diante clases magistrales en las que el estudian-
te adoptaba una actitud más pasiva. Ahora, el
profesor asume la función de instructor y guía,
mediando en el aprendizaje autónomo y activo
del estudiante, que se convierte en protagonista
de su propia formación (Benito y Cruz, 2005;
Ministerio de Educación y Ciencia, 2006).
Centrando la atención en el ámbito de
la CP, cabe destacar al International Accoun-
ting Education Standards Board (IAESB), in-
tegrado en la International Federation of
Accountants (IFAC). Esta institución desa-
rrolla guías sobre competencias y experiencia
profesional para mejorar los estándares de
formación contable en todo el mundo. Entre
estas guías se encuentran las International
Education Standards (IES), que establecen los
elementos esenciales que los programas for-
mativos de contables y auditores deberían in-
tegrar, con potencial para ser reconocidos in-
ternacionalmente (IFAC, 2010:18). De esta
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manera, las directrices comprendidas en las
IES se erigen en un marco de referencia pri-
mordial para los profesores universitarios de
CP de todo el mundo, de cara a poder formar
contables y auditores más competentes.
Los hallazgos obtenidos, que más ade-
lante se detallan, son indicativos de la efectivi-
dad de este tipo de experiencias para el desarro-
llo de diferentes habilidades profesionales,
como intelectuales, técnicas y funcionales, per-
sonales, e interpersonales y comunicativas.
Además, se identifican diferencias significati-
vas en el desarrollo de algunas de estas habilida-
des en función de que el grupo de trabajo de los
estudiantes sea nacional o internacional, en es-
pecial en las relacionadas con la interculturali-
dad. Esto puede resultar de interés para generar
ideas sobre nuevas prácticas educativas en la
universidad, que incorporen elementos como la
internacionalidad e interculturalidad al actual
modelo de formación basado en competencias.
1. Marco teórico
1.1. Marco normativo
Recientemente, se ha realzado la im-
portancia de la formación basada en compe-
tencias, a fin de otorgar a las universidades un
papel más relevante en la capacitación de los
estudiantes para lograr su mejor desempeño
en el mercado laboral (UNESCO, 1998). Den-
tro del ámbito disciplinar de la CP, se define
competencia como "la capacidad de una per-
sona para ejecutar un trabajo cumpliendo con
un determinado estándar en entornos labora-
les reales" (IFAC, 2010:23). Por otro lado, se
define capacidad como "el conjunto formado
por los conocimientos profesionales, habili-
dades profesionales, y valores, ética y actitu-
des profesionales requeridos para demostrar
competencia" (IFAC, 2010:22). Como se des-
prende de estas definiciones, la capacitación
de los estudiantes debe realizarse desde tres
vertientes distintas: a) una cognitiva, ligada a
que aprendan a conocer; b) una procedimen-
tal, asociada a que aprendan a hacer; y c) una
actitudinal, vinculada a que aprendan a ser y a
estar.
Centrando la atención en la segunda es-
tas vertientes, cabe subrayar que algunos or-
ganismos se han esforzado por definir cuál es
el perfil deseado en cuanto a habilidades en un
contable (Joyce et al., 2006:455). En este sen-
tido, el IAESB-IFAC, a través de la aproba-
ción de las IES, determina los fundamentos
que debe reunir la formación contable para
mejorar la calidad del ejercicio profesional.
Actualmente, las IES están compuestas por
ocho normas diferentes, aunque complemen-
tarias entre sí. A efectos de delimitar el marco
normativo de este trabajo, el interés queda
centrado en:
 La "IES-3: Professional Skills and Gene-
ral Education" (IFAC, 2010:46-51), que
establece las habilidades que deben po-
seer los candidatos a ejercer profesional-
mente como contables.
 Y la "IES-8: Competence Requirements
for Audit Professionals" (IFAC, 2010:82-
98), que dispone los requerimientos que en
materia de competencias deben cumplir,
particularmente, los auditores.
La intervención educativa que más ade-
lante se explica, junto con la adquisición de co-
nocimientos y la formación en valores, ética y
actitudes, se enfocó hacia el desarrollo de algu-
nas de las habilidades recogidas en estas dos
normas y, por tanto, requeridas a los contables
y a los auditores a nivel internacional.
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1.2. Literatura previa
Existe evidencia reciente de que los ac-
tuales programas de formación en competen-
cias en el área de la CP no siempre están en la
línea de las expectativas del mercado (Sin et
al., 2011; Pan y Perera, 2012). Esto, exige a
las autoridades académicas y a los propios
profesores a estar al corriente de las nuevas
demandas y necesidades profesionales de sus
futuros egresados.
En el contexto de Estados Unidos (Bur-
nett, 2003), Europa (Hassall et al., 2005) y
Australia (Tempone et al., 2012) se han lleva-
do a cabo trabajos encaminados a averiguar
cuáles son las competencias más valoradas
por los empleadores en los contables que se
desea contratar. Los resultados de estas inves-
tigaciones revelan que los empleadores desta-
can como importantes algunas de las compe-
tencias recogidas en la IES-3 y la IES-8, como
son: la comunicación oral y escrita, la gestión
de la presión y del tiempo, el trabajo en equi-
po, el pensamiento crítico y analítico, la capa-
cidad para escuchar de forma efectiva y los
valores y la ética.
Otros estudios más recientes, en cam-
bio, han arrojado algunos resultados preocu-
pantes con relación a este tema, activando con
ello ciertas alertas. Y es que en opinión de los
estudiantes, pero también de los propios em-
pleadores en el mercado laboral, muchos de
los atributos y de las competencias esenciales
para el buen desempeño de la profesión conta-
ble no están siendo suficientemente desarro-
lladas en los programas de CP de las universi-
dades (Kavanagh y Drennan, 2008).
Centrando la atención en el desarrollo
de habilidades profesionales, autores como
Arquero (2000), evidencia algunas deficien-
cias formativas en varias habilidades no-téc-
nicas identificadas como muy importantes en
el perfil profesional de los contables, especial-
mente la comunicación oral y escrita y la reso-
lución de problemas. Este resultado se repro-
duce en estudios más recientes (Arquero et al.,
2009; Gray y Murray, 2011; Stone et al.,
2013), que indican que ser capaz de comuni-
carse oralmente y por escrito, así como saber
escuchar, son habilidades altamente valora-
das por los egresados universitarios en cuanto
a su importancia para el adecuado desempeño
de tareas profesionales. No obstante, también
se pone de manifiesto que en ellas se perciben,
junto con la resolución de problemas, las ma-
yores necesidades de formación.
Al objeto de dar respuesta a esta cir-
cunstancia, desde las aulas universitarias mu-
chos profesores han emprendido distintos ti-
pos de iniciativas enfocadas a tratar de salvar
esta divergencia. Es decir, a intentar corregir
la disociación que actualmente existe entre lo
que el mercado laboral contable está deman-
dando y lo que en el seno de las universidades
se está generando en cuanto a formación en
competencias, en general, y en habilidades
profesionales, más en particular.
Como reconoce la IFAC (2010:38-
45), en un mundo globalizado en el que las
TICs han transformado la función de los con-
tables, es necesario que los programas de for-
mación profesional en CP incluyan conoci-
mientos y habilidades relacionadas con las
mismas. De este modo, en la línea del cre-
ciente interés de las universidades por incor-
porar las TICs a sus actividades docentes (Si-
galés, 2004), algunos profesores han optado
por integrar los entornos virtuales de apren-
dizaje en sus cursos de CP (De Lange et al.,
2003; Wells et al., 2008). El propósito princi-
pal que se persigue es fortalecer la destreza
de los estudiantes en el empleo de las TICs,
ya que éstas constituyen un elemento esen-
cial dentro del portafolio de habilidades re-
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queridas para el trabajo de un contable y, por
tanto, son demandadas cada vez en mayor me-
dida por los empleadores para poder acceder a
un puesto de trabajo (Stoner, 2009).
Por otro lado, estudios como el de Al-
brecht y Sack (2000), dirigido a los propios
ejercientes de la CP, muestran que las habili-
dades más importantes que debe dominar un
contable son la comunicación oral y escrita y
el pensamiento crítico y analítico. En la línea
de estos resultados, Sharifi et al. (2009) proce-
dieron a diseñar un modelo de curso de CP
orientado a la formación de los estudiantes en
estas tres habilidades, proponiendo para ello
la realización, tanto individual como en equi-
po, de distintos ejercicios de presentación oral
y escrita basados en temas de actualidad con-
table. Por su parte, con relación al pensamien-
to crítico y analítico, Hall et al. (2004) propor-
cionan evidencia sobre una serie de cambios
introducidos en un curso de CP, consistentes
en la realización de diferentes actividades de
aprendizaje en grupo diseñadas para mejorar
la calidad de los productos de aprendizaje de
los estudiantes. Los resultados de su estudio
revelan que los estudiantes mostraron un pe-
queño pero estadísticamente significativo in-
cremento en su enfoque de aprendizaje en pro-
fundidad y un pequeño pero estadísticamente
significativo decremento en su enfoque de
aprendizaje superficial. Esto sugiere que los
profesores de CP, a través de la introducción
de cambios en el contexto de aprendizaje,
pueden ser capaces de influir en los enfoques
de aprendizaje adoptados por los estudiantes
(Samkin y Francis, 2008).
Estos trabajos son sólo un ejemplo de
distintas experiencias docentes que contribu-
yen al desarrollo de habilidades en estudiantes
universitarios de CP. Para más referencias de
interés sobre el tema puede consultarse el tra-
bajo de Apostolou et al. (2013).
1.3. Preguntas de investigación
La intervención educativa que a conti-
nuación se describe persigue el desarrollo en
los estudiantes participantes de una selección
de habilidades recogidas en la IES-3 y la
IES-8, altamente valoradas por los empleado-
res en el mercado laboral contable y/o el es-
fuerzo formativo que reciben actualmente en
las universidades ha sido puesto en entredicho
en la literatura previa. Para evaluar la efectivi-
dad de la experiencia, se plantean las siguien-
tes preguntas de investigación: a) ¿Cuál es la
opinión de los estudiantes sobre el impacto de
la intervención educativa en el desarrollo de
algunas de las habilidades destacadas por el
IAESB-IFAC? y b) ¿Se pueden identificar di-
ferencias estadísticamente significativas en el
grado de desarrollo de estas habilidades en
función de que el grupo de trabajo al que fue-
ron asignados los estudiantes sea nacional o
internacional?
2. Metodología
El trabajo emplea un enfoque metodo-
lógico mixto dividido en varias etapas. Las
fuentes de información utilizadas están prin-
cipalmente basadas en la opinión de los estu-
diantes, y se complementan con la opinión de
los profesores a partir del seguimiento de la
actividad y el análisis de las evidencias de
aprendizaje que fueron obtenidas.
Antes de dar comienzo la intervención
educativa se llevó a cabo una serie de entrevis-
tas personales con los estudiantes. La finalidad
fue acercarles a la experiencia docente en la
que iban a participar y conocer, a través de un
cuestionario diagnóstico, el perfil de la muestra
en cuanto a sus características personales, aca-
démicas y profesionales. En la Tabla I se reco-
gen algunas de estas características.
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La intervención educativa fue desarro-
llada por un profesor de la Universidad de
Cantabria (UC, España) y dos profesoras, una
del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM, México) y otra
del Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS, México), durante el curso académi-
co 2010/2011. Los españoles estudiaban la
asignatura de "Auditoría de Cuentas" en la Li-
cenciatura en Administración y Dirección de
Empresas. Los mexicanos del ITESM estu-
diaban la asignatura de "Auditoría" en la Li-
cenciatura en CP y Finanzas, mientras que los
del CETYS estudiaban distintas materias en
las Licenciaturas en Administración de Em-
presas, Relaciones Comerciales y Negocios
Internacionales.
En el caso de la UC en España, partici-
paron 17 estudiantes, seleccionados entre un
total de 197 matriculados en la asignatura,
realizando la actividad de forma voluntaria.
En el caso de las universidades mexicanas,
participaron 34 estudiantes del ITESM y 25
del CETYS, realizando la actividad de forma
obligatoria. En total, en la intervención educa-
tiva tomaron parte 76 estudiantes, divididos
en 25 grupos, integrados todos ellos por 3 es-
tudiantes, salvo uno por 4. De estos 25 grupos,
10 tuvieron un carácter internacional, al estar
formados por un estudiante de cada universi-
dad. La comunicación entre los estudiantes de
México y España se realizó por correo electró-
nico, Facebook, Messenger y Skype. Los
otros 15 grupos, tuvieron un carácter nacio-
nal, al estar formados por estudiantes de la
misma universidad. Todos los grupos se cons-
tituyeron de forma aleatoria.
La intervención educativa diseñada se
materializó en la realización de una actividad
académica basada en el estudio del caso En-
ron-Andersen, que suponía el 10% de la califi-
cación final de la asignatura. Los estudiantes
dispusieron de 40 días para completarla. En la
Tabla II se presentan las 16 habilidades que se
consideró que los estudiantes esencialmente
trabajarían al realizar la actividad.
Autores como Libby (1991), Hassall et
al. (1998) y Hassall y Milne (2004), ya han
apuntado los beneficios de utilizar el método
del caso como técnica didáctica en la discipli-
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Sexo: - Hombres 44,7% 13,3% 64,7% 40,0% 0,001 *
- Mujeres 55,3% 86,7% 35,3% 60,0%
Trabajan en la actualidad 26,3% 5,9% 29,4% 36,0% 0,081 ***
Experiencia profesional previa 72,4% 58,8% 73,5% 80,0% 0,315 NS
Edad media (años) 22,6 22,6 23,3 21,5 0,000 *
Vida universitaria media (años) 3,7 4,0 4,2 2,9 0,000 *
Promedio horas formación en CP 439,8 387,6 550,9 320,0 0,000 *
Promedio horas formación en ética 113,3 48,4 98,9 174,4 0,000 *
Nota: (NS) Diferencia no significativa; (*) Diferencia significativa al 1%; (**) Diferencia significativa al 5%; (***) Dife-
rencia significativa al 10%.
Fuente: Elaboración propia (2012).
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na contable. Además, trabajos previos como
el de Austen et al. (2007) han demostrado su
efectividad para alcanzar, simultáneamente,
la adquisición de conocimientos relevantes
sobre eventos reales y el desarrollo de ciertas
habilidades. Al inicio de la actividad se pusie-
ron a disposición de los estudiantes distintas
referencias sobre el caso Enron-Andersen ob-
jeto de análisis, entre ellas: (1º) el estudio de
caso elaborado por Beasley et al. (2003), (2º)
el estudio de caso elaborado por Hamilton y
Francis (2003), y (3º) la película-documental
que sobre este caso dirigió Gibney (2005).
La actividad a realizar consistió en la
redacción de un artículo tipo ensayo sobre el
caso, estableciendo unas normas de estructu-
ra, presentación, formato y estilo similares a
los de una revista que difunda trabajos cientí-
ficos originales.
La evaluación de la actividad la reali-
zaron conjuntamente los tres profesores res-
ponsables, según las siguientes pautas: perti-
nencia y coherencia de los contenidos, origi-
nalidad de los comentarios, existencia de opi-
niones, reflexiones y aportaciones personales,
bibliografía de referencia y estilo de redac-
ción.
Al igual que otros trabajos previos en la
disciplina contable (Austen et al., 2007; Lam-
bert et al., 2008), como técnica de investiga-
ción cuantitativa se elaboró un cuestionario
que se dirigió a los estudiantes participantes.
En el mismo se incluyeron los 16 ítems reco-
gidos en la Tabla II anterior, conformando una
escala de habilidades requeridas en CP en el
ámbito internacional (IFAC, 2010). Este
cuestionario fue aplicado a los estudiantes in-
mediatamente después de la intervención edu-
cativa, antes de recibir la calificación del tra-
bajo, a efectos de medir la contribución de la
misma a incrementar su capacidad para desa-
rrollar tales habilidades.
La validez de contenido del instrumen-
to queda confirmada al haber llevado a cabo
los siguientes pasos interrelacionados: (1º) re-
visión de la literatura previa relevante; (2º) in-
clusión de diferentes dimensiones representa-
tivas del conjunto de habilidades (intelectua-
les, técnicas y funcionales, personales, e inter-
personales y comunicativas); y (3º) utiliza-
ción de una escala Likert de 5 puntos, desde
"1= Totalmente en desacuerdo" hasta "5=
Totalmente de acuerdo", para su compren-
sión, medida y contraste. Por lo que respecta a
la fiabilidad de la escala, se calculó la consis-
tencia interna mediante el estadístico alfa de
Cronbach, obteniendo los siguientes resulta-
dos totales y por universidad: TOTAL= 0,904,
UC= 0,874, ITESM= 0,907, CETYS= 0,851.
Estos coeficientes son superiores al valor mí-
nimo recomendado de 0,7, por lo que se puede
afirmar que la fiabilidad es elevada (Pérez,
2005:693).
Cómo técnicas de análisis de los resul-
tados se utilizaron la estadística descriptiva
(frecuencias, medias y desviaciones típicas) y
la Prueba T para muestras independientes.
3. Resultados
En la Tabla III, en primer lugar, se pre-
senta información relativa a la opinión gene-
ral de los estudiantes sobre el impacto de la in-
tervención educativa en el desarrollo de algu-
nas habilidades señaladas por el IAESB-
IFAC. Como puede observarse, los resultados
obtenidos sugieren la existencia de un consen-
so global respecto a la efectividad de esta acti-
vidad docente en el desarrollo de dichas habi-
lidades, si bien pueden identificarse cuatro
grupos o niveles de desarrollo diferenciados.
El primer grupo está formado por cinco
habilidades que puede considerarse que fue-
ron las que el conjunto de estudiantes logró
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desarrollar en mayor medida: (1º) comunicar-
se por escrito, (2º) conseguir información pro-
cedente de fuentes electrónicas, (3º) gestionar
la presión y el tiempo, (4º) negociar con otras
personas acuerdos y soluciones aceptables, y
(5º) pensar de forma lógica y analítica.
El siguiente grupo lo integran cuatro
habilidades que el conjunto de estudiantes
también pudo desarrollar de manera impor-
tante, aunque ligeramente menos que las ante-
riores: (6º) trabajar con otras personas a través
de un proceso consultivo, afrontando y resol-
viendo los conflictos que se van presentando,
(7º) manejar las nuevas TICs, (8º) trabajar en
equipo, y (9º) conseguir información proce-
dente de fuentes impresas.
Dentro del tercer grupo aparecen otras
cuatro habilidades con las que el conjunto de
estudiantes también se muestra de acuerdo
respecto a su desarrollo durante la experiencia
docente en la que participaron: (10º) conse-
guir información procedente de personas,
(11º) interactuar con personas de diferentes
culturas, (12º) leer de forma efectiva, con sen-
sibilidad hacia las diferencias culturales, y
(13º) resolver problemas no estructurados en
escenarios poco habituales.
Por último, se identifican otras tres ha-
bilidades que en opinión del conjunto de estu-
diantes son las que menos consiguieron desa-
rrollar con su participación en la actividad do-
cente: (14º) escuchar de forma efectiva, con
sensibilidad hacia las diferencias culturales,
(15º) trabajar en escenarios interculturales, y
(16º) comunicarse oralmente.
En la Tabla III, además, se presenta in-
formación relativa a la opinión de los estu-
diantes sobre el impacto de la intervención
educativa en el desarrollo de estas habilidades
cuando estos son organizados en función del
grupo en el que trabajaron: nacional o interna-
cional. Por una parte, los estudiantes que tra-
bajaron en grupos nacionales consideran que
lograron desarrollar en mayor grado dos de las
habilidades consideradas: (1º) conseguir in-
formación procedente de fuentes impresas, y
(2º) comunicarse oralmente. Por otra, los estu-
diantes que trabajaron en grupos internacio-
nales consideran que lograron desarrollar en
mayor grado seis de las habilidades conside-
radas: (1º) interactuar con personas de dife-
rentes culturas, (2º) trabajar en escenarios in-
terculturales, (3º) escuchar de forma efectiva,
con sensibilidad hacia las diferencias cultura-
les, (4º) leer de forma efectiva, con sensibili-
dad hacia las diferencias culturales, (5º) resol-
ver problemas no estructurados en escenarios
poco habituales, y (6º) trabajar con otras per-
sonas a través de un proceso consultivo,
afrontando y resolviendo los conflictos que se
van presentando. Dentro de estas seis últimas
habilidades se encuentran las cuatro relacio-
nadas con la cultura (véase la Tabla II), que
son precisamente las cuatro habilidades me-
nos valoradas por los estudiantes que trabaja-
ron en grupos nacionales.
4. Conclusiones
Los resultados expuestos anteriormente
son indicativos de la idoneidad de este tipo de
intervenciones educativas para la adecuada
formación en competencias de cara al posterior
desempeño profesional en CP. Las habilidades
desarrolladas, además, no son de un sólo tipo,
sino que cubren un amplio abanico, entre inte-
lectuales, técnicas y funcionales, personales, e
interpersonales y comunicativas.
Entre las habilidades consideradas en
este trabajo, tres de las cinco más valoradas
por el conjunto de estudiantes se correspon-
den con algunas de las que han sido reveladas
por investigaciones previas como las más va-
loradas por los empleadores del mercado la-
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boral (Burnett, 2003; Hassall et al., 2005),
como son: la comunicación escrita (índole in-
terpersonal y comunicativa), la gestión de la
presión y del tiempo (índole personal), y el
pensamiento lógico y analítico (índole inte-
lectual).
Además, la dimensión internacional in-
troducida en la ejecución de la actividad permi-
tió que los estudiantes, sobre todo los que tra-
bajaron en grupo con compañeros de otras uni-
versidades, fortalecieran de manera importante
cuatro habilidades relacionadas con la intercul-
turalidad, todas ellas de índole interpersonal y
comunicativa, como son: la interacción con
personas de diferentes culturas, el trabajo en
escenarios interculturales, la escucha de forma
efectiva, con sensibilidad hacia las diferencias
culturales, y la lectura sensible hacia las dife-
rencias culturales. Éstas son subrayadas de for-
ma explícita por el IAESB-IFAC, pero hasta el
momento han recibido poca atención por parte
de los docentes y los investigadores en la disci-
plina contable (Farías y Montoya, 2009; Mon-
toya y Farías, 2010).
Dado que se trata de una experiencia rea-
lizada en un curso académico y que la muestra
de estudiantes es reducida, las conclusiones que
se derivan pueden ser meramente orientativas.
Ahora bien, la relevancia de este tipo de trabajos
está en la transferibilidad de la experiencia y de
sus resultados a otros ámbitos y contextos. Así,
se considera que el trabajo aporta una serie de
elementos que pueden resultar de interés de cara
al desarrollo de prácticas educativas novedosas
dentro del actual modelo de formación basado
en competencias.
Dentro de las limitaciones del trabajo
cabe señalar que, dado que la intervención
educativa se llevó a cabo con estudiantes de
Licenciatura de materias del ámbito de la em-
presa de España y México, los resultados del
estudio pueden no ser extensibles a otros nive-
les, disciplinas y/o países. De esta manera, si
bien los datos arrojados por este estudio pue-
den resultar de utilidad para los docentes inte-
resados en la formación basada en competen-
cias en estudiantes de la disciplina contable de
España y México, los mismos deben interpre-
tarse con las oportunas cautelas si pretenden
trasladarse a contextos diferentes. De igual
forma, hay que tener en cuenta que los resulta-
dos quedan condicionados por el idioma, ya
que los estudiantes compartían el español
como lengua materna.
Las limitaciones anteriores, no obstan-
te, demandan realizar trabajos similares con
estudiantes de otros niveles, materias, disci-
plinas, países y lenguas distintas, que permi-
tan corroborar los resultados obtenidos o bien
identificar y analizar las diferencias que pu-
dieran llegar a presentarse. En este sentido, se
considera pertinente trasladar la experiencia a
otros contextos en los que exista la necesidad
de formar a los estudiantes en las mismas ha-
bilidades, o bien en habilidades similares a las
que aquí se han abordado. Igualmente, sería
interesante profundizar en el estudio del posi-
ble efecto del país, la experiencia profesional
y el sexo de los estudiantes en este tipo de in-
tervenciones educativas.
Finalmente, es preciso destacar que las
vivencias y resultados de esta experiencia do-
cente invitan a impulsar la cooperación entre
profesores y universidades de distintos países,
de cara a plantear actividades formativas con-
juntas con sus estudiantes, y deben alentar el
ejercicio de la creatividad para emprender ini-
ciativas de este tipo, generando así nuevas
condiciones de aprendizaje. El interés que
suscitan y el impacto que producen en los es-
tudiantes permiten cumplir, simultáneamen-
te, con las exigencias del modelo de forma-
ción basado en competencias y con las actua-
les demandas del mercado laboral.
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